
























































































































































































形態名称 開設 時間帯 施設 数
午前延長型 午前中か ら午後10時 まで(午後 10時 を含 む)開園 14園
午前 .午後延長型 午 前中か ら午後 10時以降午前 0時 まで(午前 0時 を含 む)開園 3園


















































81-85年 86-90年 91-95年 計
午前延長型 50.07 28.も 321.4 100.li
違鮎 午後 133.3 66.i 0.% 100.a
壷鮎 制度外 646.2 38.i 215.4 loo.18
午後開始型 20.a 60.a 20.ち loo.亀
北 礼 東 紳 長 山 名 相 石 滋 慕 秦 大 大 岡 広 香 北 相 長 棉 宮 汁A 秩 京 秦 野 輿 舌 井 川 賀 那 良 庶 阪 山 鳥 川 九 岡 崎 本 埼
遭 市 都 川 市 A 良 県 県 児 市 児 府 市 鼎 県 県 州 市 県 県 鼎
1996年 間査 2 2 1 2 1 1 4 2 2 I 7 1 2 3 1 1 i 1 l 1 1 1 39
























































昼A型等 長 保 昼 B型延 長保育 蔓主妻奪金策森管掌ノレ 昏児保毒墓等闇歪望促進韻的夢撃 冨芸売嘗匙蓮艶嘗その他
該当する 7 18 17 18 3 21 1 6 5 2 5 ll 7 3
20.0 51.4 48.6 51.4 8.6 60.0 2.9 17.1 14.3 5.7 14.3 31.4 20.0 8.6
害亥当しない 28 17 18 17 32 14 34 29 30 33 30 24 28 32
80.0 48.6 51.4 48.6 91.4 40.0 97.1 82.9 85.7 94.3 85.7 68.6 80.0 91.4






































摩 翻 摩質碑 摩 禦雪 煙碑 や 上 計 1




人 間 福 祉 学 科
現状で問題な し 独 自の保育単価制度の確立 その他 の独 自制度の確立 触回等 計







































表11 希望実施内容 ( )は%
第 1希望 第 2希望 第 3希望
社会福祉理論韓 義 4(12.9) 1 (3.2) 2 (6.5)
保育 内容講義 5(16.1) 4(12.9) 1 (3.2)
実践報告 6(19.4) 10(32.3) 3 (9.7)
交流 .情報交換 14(45.2) 9(29.0) 5(16.1)
実技 .演習 .実習 1 く3.2) 2 (6.5) 3 (9.7)
施設訪問 0(0.0) 4(12.9) 16(51.6)
如回答 1 (3.2) 1 (3.2) 1 (3.2)







午前延長型 22.5(96) 2.8(12) 26.5(108)
午前 .午後延長型 39.0(37) 4.2( 4).43.2(41)
午前 .制度外延長型 33_4(156) 1.3く 6) 34.7(162)
午後開始型 63.9(78) 0.8( 1) 64.8(79)
全 体 33.8(367) 2.0(23) 35.8(390)
1987年調査 27.3 1.9 29.2











第 1階層 第2階層 第3.4階層 第5.6階層 第7.8階層 第9.10階層 その他 無回答 計
午前延長型 41 29 40 65 50 118 1 82 426
9.6 6.8 9.4 15.3 ll.7 27.7 0.2 19.2 100.0
午前.午後 15 8 5 19 8 10 0 30 95
延長型 15.8 8.4 5.3 20.0 8.4 10.5 0.0 31.6 100.0
午前 .制度外 43 84 49 65 90 81 1 54 467
延長型 9.2 18.0 10.5 13.9 19.3 17.3 0.2 ll.6 100.0
午後開始型 46 48 14 6 4 4 0 0 122
37.7 39.3 ll.5 4.9 3.3 3.3 0.0 0.0 100.0
自営や手伝い 16 31 40 52 44 49 1 30 263
6.1 ll.8 15.2 19.8 16.7 18.6 0.4 ll.4 100.0
常勤職 17 19 25 63 89 152 1 66 432
3.9 4.4 5.8 14.6 20.6 35.2 0.2 15.3 100.0
非常勤職 5 6 7 4 5 1 0 5 33
15.2 18.2 21.2 12.1 15.2 3.0 0.0 15.2 100.0
無職 0 2 0 0 0 0 0 1 3
0.0 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 100.0
母子家庭 104 120 39 35 12 10 0 62 382
27.2 31.4 10.2 9.2 3.1 2.6 0.0 16.2 100.0
その他 1 3 2 3 1 1 0 2 13
7.7 23.1 15.4 23.1 7.7 7.7 0.0 15.4 100.0
9時まで 31 29 24 47 59 93 0 27 310
10.0 9.4 7.7 15.2 19.0 30.0 0.0 8.7 100.0
9時～10時 27 30 27 49 37 76 1 95 342
まで 7.9 8.8 7.9 14.3 10.8 22.2 0.3 27.8 100.0
10時～14時 65 28 27 24 33 23 0 17 217
まで 30.0 12.9 12.4 ll. 1 15.2 10.6 0.0 7.8 100.0
14時以降9まで～20時 22 94 36 37 24 21 1 27 262
8.4 35.9 13.7 14.1 9.2 8.0 0.4 10.3 100.0
9 15 14 16 18 26 0 59 157
5.7 9.6 8.9 10.2 ll.5 16.6 0.0 37.6 100.0
4 2 20 5 33 72 0 1 29
まで 10.5 10.5 8.7 15.3 14.4 31.4 0.0 9.2 100.0
20時～21時 9 8 14 27 20 35 1 24 138
まで 6.5 5.8 10.1 19.6 14.5 25.4 0.7 17.4 100.0
21時～22時 38 29 27 37 41 50 1 24 247
まで 15.4 ll.7 10.9 15.0 16.6 20.2 0.4 9.7 100.0



































































































学園 (〒558 大阪市住吉区苅田4-3-9 電話06
-692-5071)内にある｡各報告書については､そち
らに問い合わせ願いたい｡
これらの調査に基づく関連研究としては､
①居住型施設保母の生活と養成上の課題 :夜間保育所
保母との比較から､大阪市社会福祉研究第10号､1987
②夜間保育所保母の生活と養成上の課題 :昼間保育所
保母との比較検討､阪市生科紀第35巻､1987
③夜間保育所の実態と課題､保育年報1988年版､全国
ー197-
社会福祉協議会､1988
④夜間保育の深夜化､阪市生科紀第36巻､1988
などがある (いずれも､山麟著)0
2)『全国夜間保育所実態調査報告書』社会福祉法人四
恩学園､1983､pp.56-590
3)『第2回全国夜間保育園実態調査報告書 :深夜保育
と子どもたち』全国夜間保育園連盟 ･社会福祉法人全
国社会福祉協議会､1988､pp.90-94｡
4)夜間保育事業に関する検討会 『これからの夜間にお
ける保育ニーズへの対応を考える中間報告』(座長 :
石井哲夫)全国社会福祉協議会保育協議会､19940
5)厚生省児童家庭局監修 ･財団法人子ども未来財団編
集 『実務必携児童育成計画』ぎょうせい､19950
SUMM臣RY
Thisarticledealswithsomenewtasksconcernlngnight-nurseryfrom thefindingsofthepaststudies.
Thetasksare; ＼
(1)Thenewtasksonnurseryunitcost
●
Nurseryunitcostsystem ofthenight-nurseryhasnotbeenchangedatal.OnefindingofthisstudylSthe
numberofthestafffornight-nursery.Newcostsystem shouldbedeveloped.
(2)Newservicesrespondingtothepeople'sneeds
Adispersionoftheopen-timeisincreaslnggradualy.Itcanbedividedintotow groups.Oneischildren
whousenight-nurseryinsteadofanextendedday-nursery. Therearechildrenwhoneedtakingcaretil
8:00p.m‥Thereisonethirdofal.Theotherischildrenwhoneedtakingcareaftermidnight.Thereisone
fifthofal.Night-nurseryshouldmeettheneedsofthosedifferentgroups.Therefore,newservicesareneeded
forvariousneeds.
(3)Thenewtasksonrealizationofnurserycareservicesinconsiderationoftheactualconditionofthecom-
munity
●
Generaly,inconsiderationofthevarioustypeswhichareused,wethinkthatasupport-centerofbringlng
uplnthecommunitylSthemostsuitablethenight-nursesandtemporary-nurses.Theinstitutionsandlocal
governmentsaredesiredtotryeverypossiblemeansforit.
(4)Thenewtasksonconsiderationofworkingconditionsandtrainingofnursery-workers
WorkingconditionsandtrainlngSystem Shouldbedeveloped.Itisverydifficultfornight-nurserytopre-
paresufficientprofessionalknowledgeandnurslngmethodsaboutit,beforehavlngpositions,aboveal.On
thejobtrainlnglSmorereal;becauseitishardtogetenoughknowledgeandskilpreviously.
(5)Thenewtasksonangelplanandnight-nursery
Night-nurserylSexpectedtocontributetotheangelplan.Itseemsun-realistictoexpectthattheconsider-
ablenumberofnight-nurserywilbemadeinthenearfuture,andthecurrentneedsshouldbemetbyutilizing
existingservices.
(9)
